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Dispone quede en la situación que expresa un segundo con
destable.—Confiere destino a dos segundos maquinistas.—
Concede continuación en el servicio al personal de marine
ría que expresa.—Sobre especialidad de un operario del ser
vicio de arrastre del arsenal de Cartagena.--Resuelve ins
tancia de un 2.° contramaestre.—Concede recompensa a va
rios segundos condestabies.—Dispone cesen en la Escuela
de Submarinos dos operarios de máquinas.—Resuelve ins
tancia de D. V. Murúa.—Concede pensiones de condecora
ciones de San 1-lerrnenegildo al personal que expresa.—Nom
bra Comisiones para adquisición del material que expresa.
Concede crédito para las atenciones que expresa.—Aprueba
modificaciones en un inventario.
SECCION DE ARTILLERIA.—Nombra para formar parte de
una Comisión al T. Cor. D. L. Cortina.—Sobre prácticas en
el extranjero de varios Tse—Confiere destino a varios ídem.
Ascenso de varios Alums.
INTENDENCIA GENERAL.—Cambio de destino de los comisa
rios de lea clase D. M. Ibáñez, D. R. Vázquez y D. F. Capde
vila y de los comisarios D. E. Bruquetas y D. F. Rodríguez.
ASESORIA GENERAL—Concede licencia al T. Aud. de 3.a cla
se D. F. Areal.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Sobre abono de servi
cios ocasionados por esta Dirección general.—Resuelve ins
tancia de D. V. Vinaches.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone se recomiende la adqui
sición de ejemplares de una obra.
Edictos.
Sección oiciaJ
REALES ORDENES
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Condestables.
En resolución a expediente incoado, a petición del
interesado, se dispone que • el segundo Condestable
D. Manuel Sánchez, y Sánchez Movellán pase a la si
tuación prevista en- el. artículo 19 del Reglamento de
'su Cuerpo, aprobado por Real decreto ,de 28 de octu
bre de 1915.
13 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se dispone que el segundo Maquinista D. Victoriano
Medina Marcos cese en el destino del Detall del, Cuer
po en este Ministerio y sea pasaportado para El Ferrol
con destino a dicho Departamento, en expectación de
ingreso en la Academia del Cuerpo, por haber sido
nombrado Alumno, de la misma, y que el de igual cla
se D. Juan Asensio Carrasco cese en el citado Depar
tamento y sea pasaportado para esta Corte en -elevo
del anterior.
17 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección -del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
CORNEJO.
-o
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
los informes emitidos por la Sección del Personal e Inten
dencia General de este Ministerio, se ha servido conceder
la continuación en el servicio al personal de Marinería que
se relaciona, por el tiempo y campaña que al frente de cada
uno de ellos se indica y a partir de las fechas que se se
ñalan, con las ventajas que establece el vigente Reglamento
de enganches y reenganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid,
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Clases, nombres, destinos Al .crtganches.
Maestre de Artillería Agustín Valencia Sánchez, Laya,
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tres años en segunda campaña, desde 12 de febrero de 1926.
Cabo de Mar Juan Rivas González, Alvaro de Bazán,
tres años en segunda campaña, desde 6 de marzo de 1926.
Cabo Radio José Gómez Espinosa, Uad-Kert, tres años
en primera campaña, desde 21 de octubre de 1925.
Idem íd. Salvador Ros Otón, Ucipsco. tres años en pri
mera campaña, desde 9 de marzo de 1926.
Cabo de Sog-oneros _fosé Martín González, A/fonso
tres años en cuarta campaña, desde 13 de abril de 1926.
Idem íd. Luis Cepillo Guerrero, Jaime I, un año y nue
ve meses en segunda campaña, desde_ 5 de marzo de 1926.
Fogonero preferente Ginés Agüera Martínez, Base. Na
val de Mahón. un año en tercera campaña, desde .10 de
marzo de 1926.
Idem José García Pérez, Estación de Submarinos.
tres años en segunda campaña, desde 31 de marzo de 1926.
Idem íd. Fulgencio Eg-ea Rodríguez. Reina Regente. tres
años en cuarta -campaña, desde 23 de marzo de 1926.
Idem íd. Isidoro Sánchez Torres, .,41varo de Razón., tres
años en segunda campaña, desde 28 de •febrero de 1926.
Cabo de fogoneros Sebastián Valencia 'Hurtado. Uni+!,
tres años en tercera campaña, desde 24 de mayo de 1926.
Maestranza.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a
bien disponer que uno de los siete Operarios del «Ser
vicio de arrastre» que por pl'antilla corresponde al Ar
senal de Cartagena sea .de oficio jardinero, para aten
der al cuidado y embellecimiento de los jardines y ar
bolado que en buen número existen en el citado Ar
senal y que contribuyen a proporcionar buen aspecto al
Establecimiento.
De Real orden lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. arios.
Madrid. 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General .del Departamento de Cartagena.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 2.622 del Caoi
tán General del Departamento de Cartagena, con el
que cursa instancia del segundo Contramaestre de
la
dotación del submarino 11-2 D. José María Allegue Re
gueiro, que solicita se le pensione la Cruz de plata
del
Mérito Naval que le fué concedida por Real orden de 5
de septiembre último( D. O. núm. 202), S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la Junta de Clasificación y
Recompensas, se ha servido desestimar la citada ins
tancia por no existir .méritos suficientes que
aconse
•en la concesión de la gracia que solicita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Excmo. Sr.: Visto el- escrito número 91 del Capitán
General del Departamento de Cádiz, cursando carta ofi
cial número 1 del .Director de la Escuela de Condesta
bles, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por las Secciones de Artillería y Personal, -y
de acuerdo con la Junta de Clasificación y Recompensas,
ha, tenido a bien conceder la Cruz de plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco., a los segundos Condes
tables D. José 13ernal Martínez, D. Julián Haro Medi
na, D. Emilio Ros Martínez y D. Luis Coello Girón, por
hallarse comprendidos en el artículo 72 del Reglamen
to de la Escuela de Condestables, aprobado: por Real
orden de 19 de enero de 1922 (D. O. núm. . 48) y 'mo
dificada por la de 4 de diciembre del mismo año (D'Amo
OFICIAL núm.. 276);
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V: E. muchos años.—Ma
drid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General dellDepartamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores
O
Dispone cesen en Ita Escuela de submarinos los Ope
Darios de máquinas Antonio Rodríguez Sánchez y Je
sús Ibáñez García, que fueron nombrados Alumnos por
Real orden de 20 de enero último (D. O. núm. 16),
aprobándose, por tanto, lo dispuesto por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena.
6 de febrero de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
o
Desestima instancia de D. Vicente Murúa y Quiro
ga, que solicita se le dispense la edad para tomar par
te en la convocatoria últimamente anunciada para cu
brir plazas de aspirantes de Marina en la Escuela Na
val Militar, por oponerse a la gracia solicitada el
apartado B del artículo 1.° del Reglamento para el ré
gimen y gobierno de Tribunales de exámenes de in
greso en la Escuela Naval Militar como Aspirantes de
Marina, aprobado por Real orden de 3 de junio de 1925
(D. O. núm. 136).
. 6 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
CORNEJO.
o
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina qu,e por Real orden
del Ministerio de la Guerra de 4. del corriente mes se
ha concedido al personal de la Armada que se relacio
na la continuación las pensiones de condecoraciones de
la Orden de San Henmenegildo que se expresan, con
la antigüedad que a cada uno se le señala.
10 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
C.
o
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Electricidad.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General de la Escuadra, de fecha 17 de agosto úl
timo, interesando la adquisición de cristales para los pro
yectores del Alfonso XIII, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo• informado por la Sección del Material,
Intendencia General e Intervención Central, se ha dignado
disponer que por gestión directa por comisión a compras de
este Ministerio, formada por el Capitán de Corbeta D. Luis
Pascual del Pobil y Contador de Navío D. Luis Díez Pi
nedo, se adquiera de la representación en esta Corte de "The
Sperry Giroscope Company" los citados cristales. que fi
guran en la oferta de dicha Casa de fecha 21 de diciem
bre último.
Para esta atención se concede un crédito de 525 pesetas,
con cargo al concepto 3.° del cap. 7.°, art. 2.°. del vigente
presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 5 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Radiotelegrafía.
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena de fe
cha 10 de diciembre último, elevando expediente rela
tivo a un receptor para la estación radiotelegráfica del
torpedero Numero 4, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por le Sección del Material. In
tendencia General e Intervención Central. se ha digna
do disponer que por gestión directa por comisión a
compras de este Ministerio, compuesta del Capitán de
Corbeta D. Luis Pascual del Pobil y Contador de Na
vío D. Luis Díez Pinedo, se adquiera de la Compañía
nacional de T. S. H. un receptor igual al adquirido
para el Proserpina por Real orden de 31 de agosto úl
timo (D. O. núm. 197).
Para esta atención se concede un crédito de tres
+mil ciento treinta y una pesetas (3.131), con cargo al
concepto tercero del capítulo artl. ilo 2.", del vi
gente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 5 de febrero de 1926.
CoRNEjo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Ca
pitán General del Departamento del Ferrol de fecha 17
de octubre último, elevando expediente referente a la
estación de T. S. H. del guardapesca Dorado, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material, Intendencia General e Interven
ción Central, se ha dignado disponer que por gestión
directa por comisión a compras de este Ministerio,
formada por el Capitán de Corbeta D. Luis Pascual del
Pobil y Contador de Navío D. Luis Díez Pinedo, se ad
quiera de la A. E. G. Ibérica de Electricidad una esta
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ción de T. S. H., de chispa de 100 voltios en la antena,
con arreglo al presupuesto de dicha Casa de fecha 10
de noviembre de 1925.
Para esta atención se concede un crédito de once
mil' seiscientas pesetas (11.600), con cargo al concep
to tercero del capítulo -T.'', articula 2.°, del vigente
presupuesto.
Lo que de Real orden diga a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 5 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y conformándose
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien conceder un crédito de quinienta,s- cincuenta. y ocho pe
setas (558), con cargo al concepto "Material de Inventario"
del cap. 7.°, art. 2.°. del vigente presupuesto. para el reem
plazo de los efectos perdidos en la inundación ocurrida en
Cartagena en 29 de septiembre de 1919, interesados por el
Comandante General del Arsenal de Cartagena en escrito
núm. 4.919, de 16 de septiembre último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena núm. 44, de 7 de diciembre último,
con el que remite presupuesto y solicita crédito para la ad
quisición de 27 aparatos de escape de submarinos para el
submarino B-2, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y conformándose
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien conceder el crédito de cinco mil cuatrocientas pese
tas (5.400). afectando al cap. 7.°, art. 2.°, del vigente ejer
cicio, como ampliación al concedido en 5 de noviembre úl
timo por despacho urgente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
5
Excmo Sr. : Visto el escrito del Capitán General del De
partamento de Cartagena núm. 3.115, de 7 de diciembre úl
timo; remitiendo presupuesto de gastos de 27 aparatos de
escape de submarinos con destino al B-3, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General y conformándose con lo propuesto por la
Sección del Material, ha tenido a bien conceder un crédito
de cinco mil cuatrocientas pesetas (5.400), afectando al con
cepto 3.°, cap. 7.°, art. 2.°, del vigente ejercicio, como di
ferencia entre el concedido por Real" orden de 8 de diciem
bre último (D. O. núm. 281) y el necesario para la refe
rida adquisición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 6.436, de 18 de diciem
bre último, referente al crédito necesario para el suminis
tro e instalación de tubos acústicos en el submarino B-6,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Ingenieros, Inténdencia General e Inter
vención Central, y conformándose con lo propuesto por
la Sección del Material, ha tenido a bien conceder un cré
dito de tres mit trescientas setenta v cuatro pesetas con
veinticiiico céntimos (3.374,25) para la referida atención,
afectando al cap. 7.°, art. 2.°, del vigente ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años;----Madrid,
5 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o--
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 72, de 27 de enero úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Mecánico de la Ca
1
pitanía General del Departamento, S. M. el Rey (q. D: g.).
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5 de ,febre
ro de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de (referencia.
MECÁNICO
Aumento.
Material ya adquirido :
Un coche automóvil "Steyr" núm. 52.743, tipo
VII, de 12/40 HP., carrocería conducción
Weyman, rueda Rudge Witworth 835 x 135
modelo especial
Accesorios y respeto para el coche.
••Material- que falta por .adquirul:
Pesetas.
37.000,00
Ocho cubiertas, 500 4.000,00
Ocho cámaras, 75 600,00
Dos ruedas, 175 350,00
Freno I.800,00
Klaxon 350,00
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Paragolpes
Un teléfono
Un reloj
Dos estuches válvulas
Dos cojinetes
Seis tuercas para espárragos
Seis espárragos
Un tornillo)
Una varilla pedal
Una correa ventilador
Un cuentakilómetros
Dos cables para bujías
TOTAL
Pesetas.
350.00
300.00
00.00
200,00
100,00
60,00
90,00
8,00
5,00
100,00
10,00
25,00
8.548,00
Sección de Artillería
Personal.
Nombra al Teniente Coronel de Artillería de la Ar
mada D. Luis Cortina-y Ropa para sustituir al del mis
mo empleo D. Manuel Bruqu'etas y Gal en la comisión
a compras nombrada por Real orden de 26 de octubre
último (D. O. núm. 241), para la adquisición en esta
Corte de 5.000 metros de amiantina y 15.000 metros de
cinta amiantina.
15 de febrero de 1926.
Sr. Gener4 Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
o
Exorno. Sr.: Para dar cumplimiento a lo dispues
to en las Reales órdenes de 28 de octubre y 14 de di
ciembre últimos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por Jia Sección de Artillería de
este Ministerio, se ha servido disponer que los Tenien
tes de Artillería que a continuación se relacionan pa
sen como agregados a la Comisión de Marina en Eu
ropa, por un plazo de dos meses, para efectuar las prác
ticas reglamentarias dispuestas por Real decreto de 11
de diciembre de 1918.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que los
referidos Oficiales sean pasaportados para esta Corte•
con la antelación necesaria, a fin de que puedan pre
sentarse en-Bofors (Suecia) el día 1.° de 'marzo', con
arreglo a lo que dispone la segunda de las citadas
Reales órdenes.
Relacián de referenpia.
Don Juan J. Sáiz de 'Bustamante.
» lJosé Hernández Fernández.
Julio García Charlo.
• Juan Sarriá Guerrero.
• Manuel Flethes de Casso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 15 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería..
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. jefe de la Comisión de Marina en Europa..
Señores
Dispone que los Tenientes de Artillería que a con
tinuación se relacionan cesen en 1.4) de marzo próximo
como agregados a la Comisión de Marina en Europa y
pasen a ocupar, con carácter permanente, los destinos
que se indican.
Don José Fernández de la Vega. Arsenal del Ferro].
» Amador Villar Marín, Junta facultativa de Arti
llería.
» Lorenzo Pallarés Cacha, Arsenal de Cartagena.
• José Sureda Hernández, Arsenal de Cartagena.
» Luis Ruiz Apodaca, Arsenal de La Carraca.
15 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General. de Marina..
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
o
Nombra Alféreces-Alumnos de Artillería de la Armada,
con antigüedad de 15 de diciembre último, a los Alumnos
de segundo ario D. Luis Carramolino Barreda, D. Octavio
San Martín Domínguez y D. Luis Ortiz González, debien
do ser escalafonados a continuación, y por el orden que se
cita, del de dicho empleo D. Andrés Galán Vázquez.
15 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone que el Comisario de primera D. Manuel
Ibáñez y Casado releve en su actual destino al Jefe de
igual empleo D. Adolfo Bonnet y Poi, haciéndose car
go del que desempeña el Jefe primeramente citado el
también Comisario de primera D. Rafael Vázquez y
Díaz, que cesará en el de eventualidades.
13 de febrero de 1926.
Sr. Tntendente General de Marina.
Sr. Almirante -jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
CORNEJO.
-------o- -
Excmo. Sr.: Por convenir mejor al servicio, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Intendencia General de este Ministerio, se ha servido dis
poner que el Comisario de primera clase de la Armada don
Federico Capdevila y Ochoa cese en el destino de Comisa
rio-Interventor del Hospital de ese Departamento y quede
en el mismo a las órdenes de V. E., con el haber anual que
para el personal "Sin destino" fija el Real decreto de 20
de mayo de 1920 (D. O. núm. 214), y que sea relevado por
el Çornisario D. Enrique Bruquetas y Manteca que con
carácter de interino lo desempeñará, simultaneando con el
de Secretario-Interventor del Ramo de Artillería de ese
Arsenal, para el que fué nombrado por Real orden de 9 de
enero último.
De Real orden lo expreso a V. E. para ,su conocimiento y
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cumplimiento.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid, 15 de febrero de 1926.
CoRNEjo.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
os
Dispone que el Comisario D. Franco Rodríguez Rico re
leve al Jefe de igual empleo D. Gerardo López de Arce el:
el destino de Secretario-Interventor del Ramo de Ingenieros
del Arsenal del Departamento del Ferro', sin periuHo (1;1
que actualmente desempeña de Jefe del Negociado del Per
sonal de la Intervención de dicho Departamento.
15 de febrero de 1926.
Sr. .Capitán General del Departamento del Ferrol..
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
CORNEJO.
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Teniente
Auditor de tercera clase. Secretario de Justicia del
Departamento del Ferrol. D. Felipe Areal y Herrera;
del, resultado del reconocimiento facultativo a que fué
sometido y de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de licencias temporales, S. M. el Rey .(q. D: g.), de
acuerdo con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien
conceder al mencionado Oficial cuatro 'meses de licen
cia, para que atienda al restablecimiento de su salud,
en la Península, abonándosele los haberes que durante
dicho- tiempo le correspondan por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
De Real orden lo. digo a V. E. para su c,mocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 15 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Asesor General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
•41111~.-
Dirección General de Pesca
Contabilidad.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto pot la Di
rección General de Pesca, y con lo informado por la In
tendencia y Asesoría Generales, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que del concepto pri
mero del capítulo 2.", artículo 3..0, del presupuesto ac
tual se abonen, /además de los gastos que en dicho con
cepto se detallan, todos aquellos que ocasionen los ser
vicios que asignan a ta Dirección General de .Pesca los
Reglamentos vigentes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Intendente General de la Amada.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores
-o
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada en 11 de
agosto último por doña Vicenta Vinaches Esquerdo,
concesionaria de la almadraba «Torre García», .solici
tando la rescisión de su contrato, y teniendo en cuenta
que su petición la ha deducido fuera del plazo señala
do en el artículo 35 del Reglamento de 9 de julio
de 1908, S. M. el Rey (q. D!. g.), de acuerdo con lo in
formado por lra Dirección General de Pesca y Asesoría
General de este Ministerio, se ha dignado resolver que
no procede acceder a la indicada petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios
Madrid, 9 de febrero de 1926.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca. de la provincia marítima
de Almería.
-eaf"Jlt
Estado Mavor Central
Auxilio a Autores de Obras.
Circular.--Exemo. Sr.: Dada cuenta de la instancia
elevada a este Ministerio por el Teniente Coronel de
Artillería del Ejército D. Juan Martínez Carrillo, des
tinado en la Dirección de la Cría caballar y Remonta
del' Ministerio de !La, Guerra, presentando la obra de
que es autor, titulada «Ordenanzas de Artillería», en
colaboración con el Comandante del mismo Cuerpo don
Ramón Rubio Sáenz, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral de ta. Armada, ha tenido la bien disponer que por
el interés que, aunque no directo, encierra para la
Marina, como obra de consulta, se recomienda la ad
quisición de ejemplares por las Bibliotecas y Centros
docentes del hamo y por cuenta de los fondos respec
tivos que tienen asignados para estas atenciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocirniento
y efectos.--Dios guarde a V. E. 'muchos arios. Ma
drid, 9 de febrero de 1926. •
El Almirante encargado del despach
JUAN DE CARRANZA.
Señores
EDICTOS
n,
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán
de Corbeta y juez instructor del expediente que se
instruyó en la Comandancia de Marina de _Bilbao
para justificar el extravío de la cartilla naval del ins
cripto de marinería Francisco Llona Goirienia,
Hago constar: Que en el expediente de referencia, y
con fecha 5 de febrero- de 1926, se ordena por el exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento del
Ferrol, y 'de acuerdo con el excelentísimo señor Audi
tor General del mismo, se le expida al interesado un
duplicado del documento extraviado, quedando sin
efecto ni valor alguno el que le fué expedido por la
. Ayudantía de Marina de Bermeo en el mes de diciem
bre de 1920.
Bilbao, 13 de febrero de 1926. El. Juez instructor,
Ramón Rodrígíulez Trujillo.
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